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1. Version franc¸aise
Le Professeur Ninot, tre`s investi dans le domaine de
l’e´ducation the´rapeutique, exposera en confe´rence ple´nie`re les
e´le´ments de preuves me´dico-e´conomiques pour la mise en
œuvre des programmes d’ETP pour nos patients malades
chroniques pris en charge en MPR. Dans cette session,
plusieurs programmes d’ETP seront de´veloppe´s dans des
maladies aussi fre´quente que l’AVC ou la lombalgie chronique,
mais aussi la polyarthrite inflammatoire et une maladie rare : la
maladie d’Ehler Danlos. Pour conclure cette session, un travail
coope´ratif de revue d’ETP sur les personnes ampute´es fera
l’objet d’une communication.
2. English version
At the plenary conference, an expert in the field of
therapeutic education, Professor Ninot, will present the
medico-economic evidence supporting implementation of
therapeutic education programs for our chronic PMR patients.
During this session, several therapeutic education programs
designed for frequently encountered conditions such as stroke
or chronic back pain or more uncommon illnesses such as
inflammatory polyarthritis or Ehler Danlos disease will be
discussed. To conclude this session, a cooperative working
group will present a review of therapeutic education programs
for amputees.
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